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La tesis titulada “La gestión comunitaria de los padres de familia en la institución 
educativa N°30325 del centro poblado Santo Domingo del Prado Distrito de 
Nueve de Julio y la institución educativa N° 30285 del centro poblado de Alayo 
Distrito de Concepción, Provincia de Concepción, Región Junín, en el año 2019” 
tiene por objetivo determinar la diferencia significativa entre la gestión 
comunitaria de los padres de familia en las instituciones educativas públicas 
rurales de los distritos indicados. El diseño de la investigación es básica, 
descriptivo, centrado en enfoque cuantitativo y transversal. La población de la 
institución 30325 es de 70 padres y de la otra institución 30285 de 22, con 
muestras de 59 y 22 padres, respectivamente. Se empleó como técnica la 
encuesta y como instrumento el cuestionario; para el estudio de los datos se hizo 
mediante el empleo de análisis descriptivo usando el programa estadístico 
SPSS. Como conclusión principal se tuvo que no existe diferencia significativa 
entre la gestión comunitaria de los padres de familia en las instituciones 
educativas públicas rurales del Distrito de Nueve de Julio con la del Distrito de 
Concepción de la Provincia de Concepción, en el año 2019. 
 







The thesis entitled “Community management of parents in the educational 
institution No. 30325 of the populated center Santo Domingo del Prado District of 
Nueve de Julio and the educational institution No. 30285 of the populated center 
of Alayo District of Concepción, Province of Concepcion, Junín Region, in the 
year 2019” aims to determine the significant difference between community 
management of parents in rural public educational institutions in the indicated 
districts. The research design is basic, descriptive, focused on quantitative and 
transversal approach. The population of the 30325 institution is 70 parents and 
the other institution 30285 of 22, with samples of 59 and 22 parents, respectively. 
The survey was used as a technique and the questionnaire as an instrument; for 
the study of the data, it was done through the use of descriptive analysis using 
the SPSS statistical program. The main conclusion was that there is no significant 
difference between the community management of parents in rural public 
educational institutions of the District of Nine of July with that of the District of 
Concepción of the Province of Concepción, in the year 2019. 
 
Keywords: community management, parents, educational institution. 
 
  
